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Periodistes a la seva,
empresaris d'ells mateixos
L'autoocupació, arriscada sortida laboral
dels llicenciats més decidits
—Mercè Molist—
"És la meva revolució", diu Jordi
Marquès quan parla, entusiasmat, de la
seva darrera i més seriosa —alhora que
arriscada— aventura: "Arriba un moment
que la feina de periodista es torna en
contra teva, no se'n pot viure a menys
que acceptis cobrar el que li sembla a la
revista de torn; la situació d'indefensió és
tan gran que o ho enfoques com un
negoci o fas la Revolució Francesa".
Jordi Marquès, de 29 anys, en feia deu que
treballava com a free lance fins que, juntament
amb un amic, David Julián, van decidir que ja
era hora de muntar el seu propi negoci: un
gabinet de premsa per a esdeveniments
esportius. Funciona des del març d'aquest any i
n'estan contentíssims: "Hem captat un nínxol de
mercat, un espai buit en el periodisme que
ningú satisfà, ni als Estats Units!". I, així, han
muntat saraus a l'Equador, París, Japó, i ja
preparen coses a Austràlia i la Xina.
Un punt clau per a aquest desplegament
internacional ha estat Internet: els negocis es
tanquen per correu electrònic i només és
necessari fer un viatge per signar el contracte
definitiu. De moment reinverteixen tot el que
guanyen, però estan seguríssims que ho tiraran
endavant perquè, diu Marquès, han trobat "una
fórmula màgica: preparar estratègies, oferir
coses noves, jugar amb intel·ligència i tenir sort".
El cas de Marquès és cada aia més freqüent.
Gent jove que fa anys que treballen com a free
lance i sense perspectives de contracte; gent
acabada de sortir de la facultat i desitjosos d'un
futur millor que començar col laborant en
mitjans locals per després anar pujant —si
poden— el llistó; gent que ja té feina, però
també moltes ganes de fer coses per si
mateixos; gent acomiadada dels mitjans que fan
i faran reestructuracions de plantilla... s'afanyen
a muntar els seus propis negocis, a vegades
legals i a vegades il·legals.
Aquests darrers són majoritaris: una o dues
persones que trampegen com poden les barreres
fiscals i somien en un futur millor, en què tindran
suficients ingressos per posar-se al dia de la
Seguretat Social i impostos diversos. Per la seva
situació d'il·legalitat, no han volgut parlar amb
— Davant la manca de feina i
l'augment desproporcionat de
nous llicenciats, els periodistes
joves opten per muntar les
seves pròpies empreses —
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nosaltres, excepte C, que prefereix amagar-se
rere una lletra i no donar el seu nom. Un cas
típic: treballava en un gabinet de comunicació
però, tot i que gaudia d'un lloc fix, "tenia una
inquietud", i el juliol ho va deixar "per començar
de zero": "Som jo i un altre noi, estem de
rellogats al pis d'una amiga i cobrem un sou
mínim". Fan plans de comunicació i màrqueting
i, gràcies a una empresa amiga que els fa de
paravent legal, poden anar cobrant les feines.
Primer, els diners
I és que muntar un negoci amb tots els ets i uts
és una cosa que encara fa por als i les periodistes
perquè, precisament, hi ha un alt risc d'haver de
deixar el periodisme i convertir-se en gestors. Es
el que li ha passat a David Centón, factótum
d'Edicions del Baix Maresme i un dels pocs que
ha aconseguit aguantar la seva empresa durant
anys, des que ell i Victòria Hita van iniciar
l'Agència Intercomarcal de Notícies, l'olímpic
1992: "Cobríem informacions de Barcelona per
als diaris comarcals, però teníem grans dificultats
per cobrar. De cinquanta clients, només cinc o
sis ens pagaven".
Dos anys després, van haver de deixar-se de
romanticismes, abandonar l'agència i dirigir els
ulls cap al que podia salvar el seu negoci: la
premsa i el Maresme, una comarca rica —que
vol dir possibilitats de publicitat— i amb pocs
mitjans. Avui, editen tres quinzenals gratuïts
—Masnou Avui, Premià Actual i Vilassar
Informació—, amb subedicions per a diferents
pobles, una guia immobiliària, guies comercials...
i aquest any esperen fer noves edicions a Mataró
i Arenys de Mar, a més d'un diari comarcal. A
llarg termini, no renuncien a ressuscitar el seu
somni de l'agència de notícies, ara que saben de
què va el negoci. Tenen catorze persones en
nòmina i dotze Macintosh.
"Ens hem especialitzat en la premsa gratuïta i
en un lloc geogràfic. És el que s'ha de fer. I, dins
l'especialització, diversificar-se. Si no ho
haguéssim fet, no existiríem", diu, orgullós de la
jugada, David Centón. Tenia 21 anys quan va
començar l'aventura, i sis anys després assegura
haver après moltes coses: "El voluntarisme
aplicat als mitjans és molt difícil; per sort vam
reconduir el problema i vam assumir els reptes
empresarials amb realisme. Però no ho
recomano a ningú, és molt complicat: muntar
una empresa periodística és un negoci sagnant
on has de posar molt de valor i sacrifici. Si algú
s'hi vol posar, que pensi que no acabarà fent de
periodista, perquè la part dels números és la que
s'ha de controlar més, és el 50% de l'èxit. L'altre
50% és la idea".
Charo de Mateo subscriu al cent per cent les
idees de Centón. De Mateo és, juntament amb
Eugeni Giral i Laura Vergés, professora de
l'assignatura de segon cicle "Projectes i gestió
d'una empresa informativa", que s'imparteix des
del curs 1994/95 a la Facultat de Ciències de la
Comunicació de la Universitat Autònoma de
Barcelona. L'assignatura és obligatòria, i s'hi
ensenya als i les alumnes a fer plans financers,
de màrqueting, de producció, direcció i gestió
d'empreses, etc.
"Els costa molt perquè, per a la mentalitat dels
periodistes, sembla que els números no
existeixen, on fallen més és a l'hora de saber
com trobar el finançament", assegura Charo de
Mateo, que considera que el temps de fer ràdios
locals i mitjans basats només en el voluntarisme
ja ha passat i que, ara, "fan falta plans
empresarials i previsions serioses". La realitat li
dóna tota la raó, com expliquen Centón i tots els
nous empresaris-periodistes amb qui hem parlat:
portar els comptes dels seus flamants negocis és
el problema més gran amb què és troben, que
solen solucionar amb l'ajuda d'un gestor —fet
que afegeix més despeses al projecte.
Però, a part de saber de números, "el secret
és obrir els ulls. Hi ha nínxols de mercat, temes
no explotats. S'ha de conèixer el procés
d'evolució de la indústria i no centrar-se en les
coses de sempre. El més important és la
innovació i tenir en compte diverses coses com
els canvis demogràfics, veure que la percepció de
la gent va canviant i estar atents als nous
coneixements i tecnologies", ens alliçona De
Mateo. Precisament, la majoria d'empreses que
munten —com a pràctica— els seus alumnes
tenen a veure amb les noves tecnologies: fer
planes a Internet o crear canals per a les
plataformes digitals.
Nous camins
El mateix passa a la realitat. Hi ha quantitats
ingents de periodistes joves que acaben de posar
en marxa negocis relacionats amb Internet. En
aquest cas, els periodistes es barregen amb
dissenyadors, enginyers, informàtics... Es el cas
d'Alacant.Com, una societat limitada creada
aquest estiu, que compta amb quatre socis: dos
periodistes, un informàtic i un creatiu publicitari.
Ofereixen serveis a la Xarxa per a empreses i
institucions, a més de cursets, serveis editorials,
de gabinet de comunicació i de publicitat.
La Mar, 31 anys, és l'única dona i la més gran
de l'equip: "Vaig treballar més de vuit anys a
Ràdio 9, però amb el canvi polític em van fer
fora". Des de l'any passat porta Vilauieb-
Alacant, un servei d'informació a Internet sobre
la ciutat. Precisament allà va conèixer els que ara
són els socis de la seva empresa. "Tots tenim
alguna altra història de la qual vivim, mentre el
projecte no comenci a donar diners", explica. I
en la mateixa línia, afegeix: "El més difícil ha
estat trobar la manera de reduir al mínim les
despeses fixes de l'empresa, tenint en compte
que la llei t'obliga a pagar impostos per qualsevol
cosa, encara que no tinguis ingressos".
Una situació semblant viuen a ReusDigital, una
empresa acabada de néixer que edita CD-ROM i
planes web, a més de tirar endavant un diari
— Muntar un negoci amb
tots els ets i uts és una cosa
que encara fa por als i les
periodistes, pel risc d'acabar
convertint-se en gestors—
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únicament en línia, ReusDigital, que porta
íntegrament una periodista, Núria Valls, de 26
anys: "Encara que de calés pocs, almenys estic
ocupada. El gran problema és la manca de
diners: ara mateix ens acaba d'arribar la factura
del telèfon i passa de les 100.000 pessetes per
culpa d'Internet". I és que treballar amb noves
tecnologies no vol dir arribar i moldre.
Però, tot i les grans dificultats econòmiques, hi
ha gent a qui els comença a anar bé, en aquest
camp. PutPut n'és l'exemple paradigmàtic. Són
quatre socis, tres d'ells periodistes, i dos
treballadors contractats. Cap no arriba als 30
anys. Des de l'agost de 1995 es dediquen a fer
planes web per a empreses: "Teníem bones
feines i les vam deixar perquè ens avorríem, i
això era engrescador, desconegut. Vam passar a
cobrar la meitat del que cobràvem", recorda
Quim Gil, ànima de l'empresa, i comenta
encantat: "Aquí fem més de periodistes que
molts d'altres als diaris, perquè això és
comunicació pura, treballem com organitzar
continguts en un mitjà digital, on hi ha molt
desgavell en aquest sentit".
Qui també aguanta amb força és Espais
Telemàtics. L'empresa es va crear el 1993, amb
tres socis, exclusivament per fer un programa a
Catalunya Ràdio que integrava telemática i ràdio
per a joves, "Calidoscopi". Després van venir
més encàrrecs relacionats amb Internet i avui
tenen tres treballadors a jornada completa i tres
més a mitja jornada. "Una part important del
nostre èxit ha estat que hem tingut molt bon
assessorament, perquè un gabinet d'advocats són
també socis de l'empresa. Així, ens hem pogut
concentrar en el que sabíem fer i no hem perdut
gaire temps amb l'administració", confessa
Mariona Anglès, sòcia del projecte. La seva
última gran feina ha estat l'animació telemática
de l'espai web de "Les tres bessones".
— Els creadors de l'Agència
Intercomarcal de Notícies
expliquen que al principi, de
cinquanta clients, només
cinc o sis els pagaven —
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Hi ha també qui ha muntat la seva empresa en
solitari, tot i que no és el cas més freqüent i
menys encara en l'àmbit dels nous mitjans.
Marcel Aragonès, de 30 anys, havia treballat en
diversos diaris provincials i alguna editorial
mentre ho posava tot a punt per muntar el seu,
propi negoci, Mediática, nascut fa sis mesos. "Es
rendible des del moment de la seva creació,
perquè abans de posar-lo en marxa vaig estar
preparant el terreny durant gairebé dos anys".
Està especialitzat en continguts per a mitjans
digitals i en la realització de planes web, a més
de funcionar com a gabinet de premsa per a
algunes empreses de Tarragona.
Tot i que Aragonès assegura que en una feina
com la seva "no es necessita gaire inversió: un
bon equip informàtic, una bona connexió a
Internet i la papereria comercial de sempre",
reconeix que "el principal problema és la inversió
inicial: notaria, assessoria, permisos, impostos...
i el temps que triga". A més, diu: "La meva tasca
periodística ha canviat en què ara treballo per a
clients, no per als lectors. El sentit de
l'objectivitat tendeix a difuminar-se en favor del
client, és llei de vida".
Vells invents modernitzats
A més d'Internet, la nova sortida són les
plataformes de televisió digital, que tenen molta
demanda de programes, encara que són poques
les empreses de gent jove que s'hi fiquen, per la
gran inversió en equips que es necessita. Però
això no ha fet por a la gent de Pandora Box.
Des del maig treballen, com a productora
independent, fent programes per a Via Digital i
Canal Satélite Digital, a més de videos per a
diverses empreses. Són tres socis: un periodista,
un realitzador i un càmera, armats amb dues
Betacam i una sala d'edició no lineal, que van
comprar mitjançant un leasing.
"Ens vam conèixer treballant en un programa
sobre Internet per a Canal Satélite i ens vam
plantejar muntar una productora. Jo veia que
aquell era el moment perquè les plataformes
necessiten mòlt material i no has de ser ningú
per treballar-hi, si portes coses bones", explica
Marc Hernández, de 27 anys, l'únic periodista de
l'equip, que reconeix que ara fa més de
comercial que de periodista, per trobar feines. I
afegeix: "Les lleis de la televisió han canviat, la
manera de treballar és totalment diferent perquè
han baixat molt els preus i has de tenir molt
d'enginy perquè et surti rendible". De moment,
ho és: han aconseguit cobrir totes les despeses i
fins i tot hi guanyen "una mica".
Qui també hi guanya són els quatre socis
d'OEDA, una cooperativa formada per Martí
Escuder i David Oller, fotògrafs, i Yolanda Duque
i Marta Altarriba, periodistes. Es van conèixer
quan treballaven a la secció de Reportatges de
l'agència Europa Press, on cobrien bàsicament
notícies del cor. La secció va ser desmantellada
ara fa dos anys i ells van anar a parar al carrer.
Aviat, però, van decidir continuar fent el que
feien encara que fos des de fora. Ho han
aconseguit.
"Venem, com a empresa externa, notícies del
cor a Europa Press i fotografies de personatges a
alguns diaris i, igual com abans, tenim una
comissió de les vendes. A més, fem
col·laboracions en altres diaris, reportatges
musicals... El més positiu ha estat ajuntar
esforços, cadascú hi ha aportat els clients que
tenia", explica Martí Escuder. Actualment, es
treuen el mateix sou que quan treballaven a
Europa Press, i el ritme de vendes és estable.
Qui ho té més cru són aquells que munten
empreses basades en els gèneres periodístics de
tota la vida, sense parar atenció a
l'especialització o a les noves tecnologies. Però
tenir-ho cru no vol dir que no es pugui intentar.
És l'opinió de la gent de Cactus Photo, Gustavo
Vizoso i Christian Baitg, fotoreporters de la
promoció del 90-95: "Vam començar de free¬
lance, però va arribar un moment que vam veure
que era més interessant muntar-nos una
empresa, per treballar en equip i cobrir el que no
podia fer l'altre si, per exemple, estava de viatge.
A més, amb les ajudes que et donen vam poder
comprar l'equip informàtic", explica Vizoso.
Però, tot i que han guanyat diversos premis
amb reportatges fets a Barcelona i a Hongria,
reconeixen tenir problemes per publicar-los :
"Passa molt, ens trobem molts cops que portem
un bon tema i que no passa el filtre". La causa,
expliquen, és que hi ha molta competència en el
seu camp, però tot i això no hi volen renunciar, i
prefereixen fer fotografia comercial —actes
socials, empreses— per finançar-se la "llibertat"
del fotoperiodisme.
Uns altres que malgrat la competència tampoc
no es rendeixen són els tres socis de Zoom,
sorgits també de la promoció del 90-95: Félix
Merino, Edgar dos Santos i David Vilar,
enamorats del reporterisme. Funcionen com a
agència de reportatges des del novembre del
1997, després d'haver treballat com a
col·laboradors en diaris comarcals i com a free¬
lance. "Quan vas a vendre a un mitjà, et
respecten més si ets una agència que no pas un
individual, que està més desprotegit", asseguren
per experiència.
Van començar fent reportatges a Cuba, però
darrerament s'han especialitzat en temes de
Catalunya i Barcelona, que no són tan cars. Tot i
les restriccions, estan convençudíssims que se'n
sortiran, perquè "qui millor explica la realitat és
la gent jove, i als mitjans els falten idees". Per a
ells, el principal problema de muntar una
empresa no han estat exclusivament els tràmits,
sinó també que "quan no vens res i has de pagar
factures o els mitjans tarden a pagar, es trasllada
l'ansietat d'un individu a l'altre: ha d'haver-hi
molt bon rotllo per treballar en equip".
Característica inherent a tots els entrevistats:
els creadors de Zoom es prenen el seu negoci
com "un acte de llibertat" i no els importa
passar-les magres si és per a aquest fi. Com deia
— En els darrers anys, moltes
noves i petites empreses,
algunes formades per periodistes
joves, han dirigit les seves
passes al terreny digital —
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Jordi Marquès, són revolucions personals, que a
vegades es perden i a vegades es guanyen, però
l'important és haver-les pogut protagonitzar i,
així, treure's l'espina. La clau de l'èxit és que
existeixi aquest anhel... i una mica de savoir-
faire amb els diners, una mica de vista amb el
terreny on et fiques i que la sort sigui companya
fidel.
La unió fa la força digital
En els darrers anys, el terreny digital s'ha fet
cada vegada més ampli i diversificat —Internet,
però també CD-ROM, vídeos, animació per
ordinador, etc.—, i hi han dirigit les seves passes
moltes noves i petites empreses, algunes
formades també per periodistes joves i no tan
joves. Contràriament al món dels negocis
purament periodístics, on tothom va a la seva,
aquí han aconseguit unir-se en una associació,
Proditors, nascuda a final del 1996.
"Ens coneixíem poc i ens vèiem com a
competència", explica Quim Gil, representant de
Proditors; "ara fem pinya, ens expliquem els
problemes, intercanviem informació i
rumorologia". Una de les aplicacions més
interessants de Proditors han estat les
— El més difícil és trobar la
manera de reduir al mínim
les despeses fixes de
l'empresa, tenint en compte
els impostos —
coproduccions, de manera que entre quatre o
cinc petites empreses, cada una especialitzada en
el seu camp, fan la feina d'una empresa gran.
Un exemple seria la posada en marxa de la
imatge a Internet del Fòrum 2004, on han
participat creadors de continguts, dissenyadors
de planes web, programadors, etc.
L'arc de membres de l'associació és molt
ampli, ja que hi ha des d'experts en televisió
—com Lavinia TV— fins a una assessoria
especialitzada en propietat intel·lectual, passant
per la revista En.Red.Ando —capitanejada pel
periodista Luis Ángel Fernández Hermana—, la
reconeguda editora Barcelona Multimédia o
Kinora, especialistes en animació informàtica. En
total, setze empreses associades —sis d'elles
portades per periodistes—, i moltes més que
participen a les llistes de correu propietat de
Proditors, on s'intercanvien novetats, ofertes de
feina, informació sobre subvencions o nous
programes informàtics.
Interacción va ser una de les primeres a
associar-s'hi. Dirigida per Pep Puig, que feia
quinze anys que treballava a la premsa —"era
francament frustrant; aquí, com a mínim, no veig
el sostre"— quan va decidir, ara en fa deu, que
preferia passar-se al bàndol digital. Avui té quinze
treballadors que cobreixen l'ampli espectre de
disseny multimédia, guions interactius, obtenció
d'informació, tractament i edició dels materials,
programació i empaquetatge, fet que es tradueix
en productes com la Història de Catalunya en
14 CD-ROM, l'arxiu final dels Jocs Olímpics en
32 laserdiscs, la Mediateca del Museu d'Història
de Catalunya i altres.
"Al nostre sector s'agrupen molts oficis
diferents", explica Puig. "Els productes són una
suma d'habilitats que moltes vegades no tenen
res a veure. Cada especialista parla un idioma
diferent, però tot això no es veu en el producte,
perquè és el resultat de la suma de totes les
accions dels diferents professionals. I aquí està la
gràcia. Avui, més que mai, un proditor és algú
amb una formació enciclopedista, global i
humanista, propera al Renaixement, amb una
ment oberta als canvis, curiós, enginyós i amb
altes dosis de risc".
Luis Ignacio López, de Quasar —una altra
empresa proditora—, coincideix amb Puig, però
no totalment: "L'avenç tecnològic corre molt i és
molt exigent a l'hora d'estar al dia de tot. Com a
periodistes, haurem de començar a pensar que
publicar a Internet és una especialització diferent,
no periodística. El periodista ha de ser
periodista, tenir cura del missatge i del feedback,
i que els informàtics s'encarreguin de l'avenç
tecnològic".
Quasar va néixer el 1990, i de ser un típic
gabinet de comunicació s'ha anat passant cada
cop més a l'edició electrònica a Internet, però
sense abandonar mai el component periodístic.
Ho explica Luis Ignacio López: "Es un pas lògic.
Vam veure que hi ha cert periodisme el suport
natural del qual és més electrònic, com les
publicacions de minories ideològiques o
especialitzades, perquè si no, els surt caríssim".
Avui, Quasar edita la revista I+D, d'informació
diària sobre ciència i tecnologia, manté
l'emissora virtual Onda América i altres planes
web per encàrrec, sempre informatives.
Interacción i Quasar són només dos exemples
del que poden fer els periodistes al món digital. I
n'hi ha més, a dins i a fora de Proditors. Internet
i les produccions multimédia en tota mena de
formats s'han convertit en el nou i gairebé únic
terreny fèrtil d'avui dia, la terra promesa on
neixen, creixen, moren o aconsegueixen
mantenir-se cada vegada més empreses, fins al
punt que n'hi ha a centenars, capitanejades per
periodistes, informàtics, dissenyadors, negociants
i els llestos de torn, insatisfets amb les seves
anteriors feines, joves que tenen ganes de risc,
curiosos de mena o, senzillament, aturats. I no hi
ha indicis que remeti la febre 0
— El secret és obrir els ulls. Hi
ha nínxols de mercat, temes no
explotats que poden convertir-se
en vivers d'ocupació per als
joves periodistes —
